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 ةقرف لك نم رفن لاولف ۚ ةفآك اورفنيل نونمؤملآ ناك امو
 اوعجر اذإ مھموق اور ذنيلو نيٮدلآ ىف اوھقفتيل ةفٮآط مھنم
مھلعل مھيلإ نور ذحي  
 
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Qs. At-Taubah). 
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MUKHYIDDIN (Q 100080394) Pengelolaan, Santri di Pondok Pesantren Nurul 
Hijrah Pecangaan Jepara. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencakup cara pembelajaran didalam pondok 
pesantren, pengelolaan santri yang meliputi kegiatan baik yang bersifat kurikuler 
dan ekstra kulikuler, agar santri mampu beraktualisai dengan masyarakat. 
Pengelolaan santri di pondok pesantren Nurul Hijrah ini berfokus pada : 1) 
bagaimana pengelolaan santri dalam kegiatan kurikuler. 2) bagaimana pengelolaan 
santri dalam kegiatan ekstra kulikuler.  
Penelitian yang berjudul pengelolaan santri di pondok pesantren Nurul 
Hijrah pecangaan Jepara ini dalam penelitiannya menggunakan teknik 
dokumentasi, observasi, dan interview (wawancara), focus penelitian ini  pada: 
Bagaimana pengelolaan santri di pondok pesantren Nurul Hijrah pecangaan Jepara, 
bentuk-bentuk pengelolaan santri di pondok pesantren Nurul Hijrah Pecangaan 
Jepara.  
Kesimpulan dalam penelitian pengelolaan santri di pondok pesantren Nurul 
Hijrah pecangaan Jepara ini masih belum optimal. Pengelolaan kurikuler dipondok 
pesantren nurul hijrah pecangaan jepara cukup kondusif, ketat dan teratur sesuai 
dengan kalender pondok dan jadwal yang sudah ditetapkan. Pencapaian 
penguasaan materi pelajaran dilakukan secara kontinyu agar santri mampu 
mencapai kompetensi secara kontekstual. Ekstra kurikuler dilaksanakan untuk 
menyalurkan minat, bakat dan ketrampilan santri, namun masih ada beberapa santri 
yang bakat dan ketrampilannya belum terealisasikan karena keterbatasan ekstra 
kulikuler  yang ada. 
 

















MUKHYIDDIN (Q 100 080 394) Management, Pupils at Pondok Pesantren Nurul 
Hijrah Pecangaan Jepara. 
 
This study aimed to include ways of learning in Islamic boarding schools, the 
management of students which includes both curricular and extra-curricular, for 
students capable beraktualisai with the community. Management of students in 
boarding school Nurul Hijrah focuses on: 1) how the management of students in 
curricular activities. 2)  how the management of students in extra curricular activities. 
The study, titled management of students in boarding school Nurul Hijrah 
pecangaan Jepara in his research using a technique of documentation, observation, 
and interviews (interviews), this research focuses on: How to manage students in 
boarding school Nurul Hijrah pecangaan Jepara, other forms of management students 
at the cottage Pesantren Nurul Hijrah Pecangaan Jepara. 
Conclusions in the management of research students in boarding school Nurul 
Hijrah pecangaan Jepara is still not optimal. Management at the boarding school 
curricular Nurul Hijrah pecangaan Jepara migrated quite conducive, in accordance 
with strict and regular cottage calendar and schedule has been set. Achieving mastery 
of subject matter to be done continuously for students capable of achieving 
competency in context. Extra curricular activities carried out to channel the interests, 
talents and skills of students, but there are still some students that their talents and 
skills are not yet realized due to limitations of the existing extra-curricular. 
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